The Differrence in Prefectural Taxation as seen in “『地租改正ニ付人民心得書』” by 桑原, 公徳
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表1r地 租改正二付人民心得書』類一覧
府 県 名 ニエ II 皿 N V
1青 森 地租改正二付人民心得書 M7.11 A 20 ⑭
2岩 手 地租改正人民心得書 B
丈量法心得書並地価帳取調心得書 8.5.27 D 31 21
3磐 前 地租改正人民心得書 B
4福 島 地租改正人民心得書 8.11.? A 52 ⑳
5若 松 地租改正二付人民心得書 7.5 D 20 0
6茨 城 地租改正二付人民心得書 8.5.7 A 22 ⑳
7栃 木 地租改正二付人民心得書 8.11.9 A 17 ⑳
8熊 谷 地租改正二付人民心得書 A
9千 葉 地租改正二付人民心得書 6.9 A.B 23 0
10埼 玉 地租改正二付人民心得書 8.3 A.B 23 18
11神奈川 反別地価等書上方心得書 7.3 C 34 ④
12浜 松 地租改正人民心得書 B
13愛 知 地租改正二付心得書 7.11 A 35 13
14長 野 地租改正二付人民心得書 A.B
15岐 阜 郡村取調方規則 6.10 C 18 OO
16新 川 地租改正二付人民心得書 8.1 D 1? is
17敦 賀 郡村取調規則 7.5.9 C 23 ⑥
ノ
18滋 賀 地租改正取調方心得書 7.10.28C 16 ii
19三 重 地租改正二付人民心得書 A
20度 会 地租改正二付実地取調心得 7.11.8 C 31 12
21京 都 地租改正二付人民心得書 8.8 A 23 22
22和歌山 地租改正二付人民心得書 8.3 D 21 19
23豊 岡 地租改正二付人民心得書 A.B
24鳥 取 地租改正人民心得書 B
25島 根 地租改正二付人民心得書 7.12 D 16 ⑮
26岡 山 (地租改正二付)人民心得書 7.2 A 24 0
27北 条 地租改正人民心得書 B
28小 田 地租改正実地丈量人民心得書 8.3 C 32 ⑰
29愛 媛 地所 ・地価取調心得書 8.8.27 C 23 ⑳
30福 岡 地租改正二付人民心得書 7.10.9 　 23 io
31三 潴 地租改正二付人民心得書 7.10.? D 26 0
32大 分 地租改正二付人民心得書 7.4.19 D 15 O
33白 川 地租改正二付入民心得書 7.8 D 30 ⑧
※ 皿は主に作成年月日,皿は本文89～91頁参熙,Nは 条文の数,
Vは表2に 掲載の府県,数 字は作成年月の順位。
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表2千 葉県 『人民心得書』各条文と他府県のそれらとの対比
千葉 岐阜 岡山 神奈川 大分 敦賀 若松 白川 三潴1福岡 滋賀 度会 愛知 青森 島根 新川 小田 埼玉 和歌山 茨城 岩手 京都 愛媛 福島 栃木
1条 △ 0 △ 0 v 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 O 0
2 0 0 △ 0 0 0 0 D 0 v 0 0 0 0 △ 0 0 0 0 △ 0 0 △
3 v 0 0 0 v 0 △ 0 v 0
4 0 0 △ 0 0 0 O ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 △ O OO
5 v D △ 0 O D 0 △ 0 0 D O 0 0 0 0 0 0 0 0 v
6 △ 0 △ 0 V O 0 OO 0 D 0 0 D △ O 0 ◎ D 0 0 O △
0 0 0 ◎ OO 0 v 0 v 0 0
7 D △ v 0 O v ◎ v △ 0 0 v 0
8 0 0 ◎ 0 ◎ 0 0 0
9 △ 0 v OO 0 △ v △ △ △ △ 0 △ △ △ △ △ v
10 X X 0 X X X X X X X X X X
11 0 △ 0 0 O 0 0 0 0 0 △ O
12 0 0 0 0 D 0 Oo OO ◎ △ 0 0
0 X 0 0 v OO 0 ◎
13 0 0 v D 0 0 0 0 V △ 0 0 0 0 0 0 0 0 v ◎ 0 0
0 0 0 0 0 ◎ 0 0 ◎ 0 0 OO O 00 0 0 0
14 X 0 0 0 △ O ◎ O D 0 0 0 0 △ O 0 0 0
15 D 乂 0 D X v X 0 X 00 0 △ O O v X v
16 △ △ △ 0 0 0 v v 0 0 △ 0 0 0 O v 0
17 D 0 △ 0 0 △ O △ △
18 0 0 0 OO △ 0 0 0 0 0 OO D 0 0 0 0 0 0
19 O 0 O 0 0 v 0 0 O
0 0 0 OO 0 O 0 0
20 0 ◎ O 0 0 0 O O △ 0 0 OO 0 0 ◎ OO 0 0 △ 0 OO v
21 0 O O 0 O D 0 △ 0 △ 0 0 O 0 0 0 OO 0 O 0 0
22 V 0 0 0 v ◎ 0 0 0 0 ◎ △
23 O 0 0 0 0 △ 0 △ 0 ◎ D 0 △ 0 O 0 0
その他 8 7 20 3 14 0 13 11 4 7 13 13 4 2 1 17 0 6 5 21 18 14 27 12
◎:千 葉県の条文 と同文またはそれ に近い。 ○:両 者間に若干 の過不足 がある。 △:異 質のものの加除があ る。
V:ご く一部のみ関連 する。 ×:全 く異 なる。
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